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は
じ
め
に
本
稿
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を
手
が
か
り
に
し
て
、
言
語
分
析
哲
学
に
お
け
る
一
人
称
の
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
超
越
論
哲
学
の
議
論
を
言
語
分
析
哲
学
の
議
論
で
手
が
か
り
に
す
る
こ
と
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
次
の
手
順
で
考
察
を
す
す
め
る
。
ま
ず
、
一
人
称
の
「
権
威
（
a
u
th
o
rity
）
」
を
主
張
す
る
ド
ナ
ル
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論 （１
）に
従
っ
て
、
言
語
分
析
哲
学
で
は
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
（
＝
一
）
。
続
い
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
の
展
開
が
超
越
論
的
論
証
を
め
ぐ
る
論
争
の
文
脈
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
＝
二
）
。
最
後
に
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を
援
用
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
思
想
体
系
と
し
て
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
議
論
と
三
角
測
量
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
る
（
＝
三
）。
一
言
語
分
析
哲
学
に
お
け
る
一
人
称
の
問
題
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
ピ
ー
タ
ー
・
Ｆ
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
や
シ
ド
ニ
ー
・
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
の
議
論
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
、
思
想
の
体
系
性
を
思
わ
せ
る
形
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る （２
）。
筆
者
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
従
っ
て
、
言
語
分
析
哲
学
で
は
一
人
称
に
つ
い
て
何
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
か
ら
考
察
を
始
め
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
一
人
称
の
権
威
と
し
て
、
信
念
、
希
望
、
1
近
堂
秀
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を
手
が
か
り
に
し
て
「
思
考
す
る
私
」
の
権
威
欲
求
、
意
図
な
ど
の
命
題
的
態
度
を
現
在
の
自
分
に
帰
属
さ
せ
る
場
合
に
は
、
他
人
に
帰
属
さ
せ
る
場
合
と
は
異
な
っ
て
誤
り
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
問
題
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
自
己
帰
属
に
は
「
規
準
（
criterio
n
）
」
が
な
い
と
す
る
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
指
摘
に
遡
り
、
自
分
へ
の
帰
属
と
他
人
へ
の
帰
属
の
非
対
称
を
否
定
す
る
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
や
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
イ
ヤ
ー
の
見
解
を
退
け
る
。
そ
の
う
え
で
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
他
人
の
心
に
関
す
る
懐
疑
論
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
と
、
一
人
称
言
明
を
訂
正
不
可
能
と
す
る
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
の
議
論
を
検
討
す
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば （３
）、
懐
疑
論
者
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
他
人
の
心
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
か
と
い
う
自
分
の
疑
問
を
理
解
し
て
い
る
な
ら
ば
、
心
が
何
か
を
知
っ
て
い
る
限
り
で
、
心
が
身
体
の
な
か
に
あ
っ
て
思
考
を
持
っ
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
懐
疑
論
者
は
、
思
考
を
他
人
に
帰
属
さ
せ
る
場
合
に
は
観
察
さ
れ
た
行
動
が
基
礎
に
な
る
が
、
自
分
に
帰
属
さ
せ
る
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
基
礎
は
な
い
と
も
知
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
心
的
概
念
を
所
有
す
る
た
め
に
は
、
心
的
述
語
の
自
己
帰
属
者
が
同
時
に
他
者
帰
属
者
で
あ
り
、
す
べ
て
の
他
人
が
自
己
帰
属
者
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
心
的
概
念
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
主
語
の
観
察
に
よ
る
帰
属
と
そ
れ
と
は
独
立
の
帰
属
の
い
ず
れ
を
も
許
容
し
、
か
つ
多
義
性
に
陥
ら
な
い
よ
う
な
述
語
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
そ
の
理
由
を
説
明
し
て
い
な
い
。
他
方
、
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る （４
）。
心
的
出
来
事
に
関
す
る
言
明
は
、
あ
る
人
が
誠
実
に
述
べ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
偽
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
「
訂
正
不
可
能
（
in
co
rrig
ib
le）
」
で
あ
る
。
訂
正
不
可
能
と
い
う
条
件
は
一
人
称
の
権
威
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
す
る
。
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
話
し
手
が
特
権
的
な
種
類
の
文
を
用
い
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
解
釈
者
が
自
分
へ
の
帰
属
を
真
と
し
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
は
論
点
先
取
を
免
れ
え
な
い
。
し
か
し
、
明
示
的
に
は
困
難
な
推
論
に
解
釈
者
は
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
話
し
手
は
依
拠
し
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
自
分
へ
の
帰
属
と
他
人
へ
の
帰
属
は
非
対
称
と
な
る
と
は
考
え
ら
れ
る
。
話
し
手
は
、
自
分
の
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
語
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
種
類
の
言
明
を
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る （
５
）。
「
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
幸
福
な
死
を
と
げ
た
」
と
い
う
私
の
発
話
が
真
で
あ
る
の
は
、
ワ
ー
グ
ナ
ー
が
幸
福
な
死
を
と
げ
た
と
き
か
つ
ま
た
そ
の
と
き
に
限
る
。
他
方
、
解
釈
者
は
、
こ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
は
話
し
手
の
発
話
の
真
理
条
件
を
述
べ
る
最
良
の
方
法
だ
と
考
え
る
べ
き
い
か
な
る
理
由
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
独
自
の
見
解
と
し
て
、
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
2
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
自
分
の
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
、
話
し
手
が
知
ら
な
い
と
す
る
ヒ
ラ
リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
と
心
的
内
容
の
社
会
的
要
因
へ
の
依
存
を
強
調
す
る
タ
イ
ラ
ー
・
バ
ー
ジ
の
議
論
を
検
討
し
な
が
ら
、
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
議
論
を
補
強
し
て
い
る （
６
）。
「
関
節
炎
（
a
rth
ritis）
」
に
関
す
る
思
考
実
験
か
ら
、
バ
ー
ジ
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る （
７
）。
あ
る
人
の
言
葉
は
自
分
が
属
す
る
言
語
共
同
体
の
な
か
で
自
分
の
言
葉
が
持
っ
て
い
る
意
味
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
人
の
命
題
的
態
度
も
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
社
会
的
要
因
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
バ
ー
ジ
の
考
え
と
は
異
な
る
形
で
話
し
手
が
自
分
の
言
葉
に
よ
っ
て
何
を
意
味
し
う
る
か
を
操
作
す
る
。
す
な
わ
ち
、
話
し
手
は
、
理
解
さ
れ
た
け
れ
ば
自
分
の
言
葉
が
一
定
の
仕
方
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
自
分
が
意
図
し
た
解
釈
へ
と
至
る
た
め
に
必
要
な
手
が
か
り
を
相
手
に
提
供
す
る
こ
と
を
意
図
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
「
双
子
地
球
（
T
w
in
E
a
rth
）
」
に
関
す
る
思
考
実
験
か
ら
、
パ
ト
ナ
ム
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る （８
）。
あ
る
思
考
は
、
頭
の
外
に
あ
る
も
の
と
の
関
係
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
完
全
に
は
頭
の
な
か
に
な
い
。
あ
る
思
考
が
完
全
に
は
頭
の
な
か
に
な
い
な
ら
ば
、
心
は
、
一
人
称
の
権
威
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
そ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
意
味
が
頭
の
な
か
に
な
い
と
い
う
結
論
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
意
味
が
部
分
的
に
頭
の
外
に
あ
る
対
象
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
る
と
い
う
事
実
だ
け
か
ら
は
帰
結
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
通
常
の
方
法
で
の
心
的
状
態
の
同
定
に
関
与
し
て
い
る
外
的
要
因
が
見
き
わ
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
心
的
な
も
の
と
物
的
な
も
の
の
同
一
説
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
パ
ト
ナ
ム
と
バ
ー
ジ
の
見
解
を
退
け
、
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
議
論
を
補
強
し
て
い
る
。
第
二
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
「
概
念
枠
（
co
n
cep
tu
a
l
sch
em
e）」
と
内
容
と
を
区
別
す
る
概
念
相
対
主
義
が
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
の
二
元
論
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
新
た
な
反
主
観
主
義
の
内
に
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
見
解
を
位
置
づ
け
て
い
る （９
）。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
異
な
っ
た
枠
組
み
な
い
し
は
言
語
は
経
験
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
組
織
化
す
る
異
な
っ
た
仕
方
を
構
成
す
る
と
主
張
す
る
概
念
相
対
主
義
で
は
、
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
所
与
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
な
い
経
験
内
容
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
は
近
代
哲
学
の
問
題
を
支
配
し
規
定
し
続
け
て
き
た
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の
の
二
元
論
に
遡
り
、
私
秘
的
な
状
態
と
対
象
を
も
っ
た
心
と
い
う
概
念
に
由
来
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
新
た
な
反
主
観
主
義
で
は
、
意
味
の
外
的
要
因
へ
の
依
存
が
限
定
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
、
心
的
出
来
事
と
物
的
出
来
事
と
の
同
一
性
と
一
人
称
の
権
威
が
否
定
さ
れ
る
と
誤
解
さ
3
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
心
の
状
態
は
そ
れ
が
習
得
さ
れ
た
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
に
よ
っ
て
部
分
的
に
同
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
心
の
状
態
は
物
理
的
状
態
で
は
な
い
と
示
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
の
で
も
な
い
。
同
時
に
、
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
経
験
と
そ
れ
を
組
織
化
す
る
概
念
枠
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
り
、
「
思
考
の
対
象
」
を
措
定
す
る
必
要
も
な
い （
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
新
た
な
反
主
観
主
義
の
内
に
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
見
解
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
や
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
の
議
論
を
検
討
し
、
パ
ト
ナ
ム
と
バ
ー
ジ
の
見
解
を
退
け
な
が
ら
、
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
そ
の
さ
い
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
自
分
の
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
語
る
話
し
手
の
条
件
と
し
て
、
「
～
」
と
い
う
私
の
発
話
が
真
で
あ
る
の
は
、
～
と
き
か
つ
ま
た
そ
の
と
き
に
限
る
と
い
う
形
の
言
明
を
挙
げ
る
一
方
で
、
意
味
の
外
的
要
因
へ
の
依
存
の
も
と
で
あ
っ
て
も
心
的
な
も
の
と
物
的
な
も
の
の
同
一
説
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
思
想
の
体
系
性
を
思
わ
せ
る
形
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
見
て
取
れ
る
。
二
超
越
論
的
論
証
と
根
元
的
解
釈
、
三
角
測
量
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
思
想
の
体
系
性
を
思
わ
せ
る
形
で
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
が
超
越
論
的
論
証
の
一
つ
と
し
た
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
を
破
棄
す
る
議
論
の
延
長
線
上
に
お
い
て
で
あ
る
。
筆
者
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
の
展
開
が
超
越
論
的
論
証
を
め
ぐ
る
論
争
の
文
脈
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
連
の
論
争
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
概
念
枠
に
お
け
る
個
別
的
対
象
の
同
定
と
い
う
経
験
の
前
提
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
論
証
を
超
越
論
的
と
表
現
し
た （
）の
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
始
ま
っ
た
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
性
と
主
観
性
と
を
拒
絶
し
た
う
え
で
、
経
験
の
自
己
帰
属
の
可
能
性
に
訴
え
る
超
越
論
的
論
証
と
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
を
解
釈
す
る （
	）。
リ
ュ
デ
ィ
ガ
ー
・
ブ
プ
ナ
ー
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
Ｗ
・
ｖ
・
О
・
ク
ワ
イ
ン
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
範
例
と
し
て
、
自
己
関
係
性
に
訴
え
る
形
で
超
越
論
的
論
証
を
定
式
化
す
る （

）。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
ー
テ
ィ
は
、
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
を
破
棄
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し
、
超
越
論
的
論
証
を
自
己
論
駁
的
な
寄
生
論
証
と
見
な
す （
）。
バ
リ
ー
・
ス
ト
ラ
ウ
ド
は
、
超
越
論
的
論
証
に
よ
る
懐
疑
論
論
駁
が
成
功
し
て
い
な
い
と
し
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
4
ン
と
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
の
議
論
を
退
け
る （
）。
こ
う
し
て
超
越
論
的
論
証
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
超
越
論
哲
学
の
終
焉
を
印
象
づ
け
る
結
果
に
終
わ
っ
た
。
ト
ー
マ
ス
・
グ
ル
ン
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば （
）、
超
越
論
的
論
証
は
、
デ
カ
ル
ト
主
義
的
な
外
界
に
関
す
る
懐
疑
論
に
対
し
て
、
実
在
論
の
条
件
の
も
と
で
外
界
に
お
け
る
何
ら
か
の
事
実
に
訴
え
て
そ
の
疑
い
の
不
整
合
を
示
す
点
に
構
造
上
の
特
徴
が
あ
る
議
論
で
、
次
の
よ
う
な
論
理
形
式
を
と
る
。
（
タ
イ
プ
Ａ
の
）
経
験
が
あ
る
。
（
タ
イ
プ
Ａ
の
）
経
験
が
先
行
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｂ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
は
、
超
越
論
的
論
証
と
し
て
、
表
象
さ
れ
る
対
象
の
条
件
を
そ
の
表
象
の
必
然
的
な
条
件
に
関
す
る
理
論
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
と
こ
ろ
で
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
超
越
論
的
論
証
は
、
そ
の
前
提
に
あ
る
表
象
の
理
論
が
「
心
と
世
界
と
を
橋
渡
し
す
る
原
理
」
を
あ
ら
か
じ
め
取
り
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
こ
そ
ま
ず
先
に
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ロ
ー
テ
ィ
が
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
る
超
越
論
的
論
証
と
し
て
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
を
破
棄
す
る
議
論
で
あ
る （
）。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
を
破
棄
す
る
と
同
時
に
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
タ
ル
ス
キ
が
定
式
化
し
た
同
値
式
を
自
然
言
語
へ
と
適
用
す
る
真
理
条
件
的
意
味
理
論 （
）が
確
立
す
る
と
主
張
す
る
。
タ
ル
ス
キ
は
、
「
真
」
と
い
う
語
句
の
用
法
と
定
義
が
適
合
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
う
る
条
件
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。
（
Ｔ
）
Ｘ
が
真
で
あ
る
の
は
、
ｐ
の
と
き
か
つ
ま
た
そ
の
と
き
に
限
る
と
い
う
形
の
同
値
式
の
す
べ
て
が
肯
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
、「
真
」
と
い
う
語
句
は
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
Ｔ
）
の
形
の
同
値
式
の
す
べ
て
が
肯
定
さ
れ
う
る
よ
う
な
仕
方
で
「
真
」
と
い
う
語
句
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
（
Ｔ
）
の
形
の
同
値
式
の
す
べ
て
が
真
理
の
定
義
か
ら
帰
結
さ
れ
る
な
ら
ば
、
真
理
の
定
義
は
適
合
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
う
る
。
こ
れ
を
条
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
タ
ル
ス
キ
は
、
形
式
言
語
に
お
け
る
真
理
の
対
応
説
の
困
難
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
さ
ら
に
指
示
詞
や
指
標
詞
を
含
む
自
然
言
語
へ
と
、
タ
ル
ス
キ
の
定
式
化
に
お
け
る
（
Ｔ
）
の
形
の
同
値
式
を
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
例
え
ば
「
雪
が
白
い
」
と
い
う
命
題
が
真
で
あ
る
の
は
、
事
実
と
し
て
雪
が
白
い
と
き
か
つ
ま
た
そ
の
と
き
に
限
る
と
す
る
こ
と
は
、
自
然
言
語
に
対
し
て
文
の
意
味
を
与
え
る
真
理
条
件
と
な
る
。
要
す
る
に
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
概
念
枠
と
内
容
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
、
「
真
」
と
い
う
語
句
を
定
義
項
と
し
て
文
の
意
味
を
事
実
と
の
「
一
致
（
a
g
ree-
m
en
t）
」
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
当
初
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
（
Ｔ
）
の
形
の
同
値
式
を
自
然
言
語
へ
と
適
用
す
る
た
め
に
、
他
人
の
言
語
や
思
想
の
解
釈
に
さ
い
し
て
「
寛
大
さ
（
ch
a
rity
）
」
が
要
請
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た （
）。
他
人
が
何
を
信
じ
て
い
る
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
他
人
が
語
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
何
か
を
知
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
他
人
が
語
っ
て
5
い
る
こ
と
の
意
味
が
何
か
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
他
人
が
何
を
信
じ
て
い
る
か
が
分
か
ら
な
い
。
こ
の
循
環
に
対
し
て
、
「
根
元
的
解
釈
（
ra
d
ica
l
in
terp
reta
tio
n
）
」
と
し
て
解
釈
者
が
寛
大
さ
の
原
理
を
も
っ
て
介
入
す
る
。
寛
大
さ
の
原
理
の
も
と
で
は
、
一
致
を
最
大
に
し
な
け
れ
ば
他
人
が
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
が
分
か
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
他
人
に
帰
属
さ
せ
る
「
自
己
整
合
性
（
self-
co
n
sisten
cy
）
」
を
最
大
に
し
な
け
れ
ば
他
人
が
理
解
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
一
致
や
整
合
性
を
求
め
る
考
え
か
ら
は
後
退
す
る
一
方
で （
）、
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
、
他
人
の
心
に
つ
い
て
の
知
、
自
分
の
心
に
つ
い
て
の
知
と
い
う
三
種
類
の
「
知
識
（
k
n
o
w
led
g
e）
」
の
還
元
不
可
能
な
関
係
を
「
三
角
測
量
（
tria
n
g
u
la
tio
n
）
」
の
議
論
に
従
っ
て
裏
づ
け
る
よ
う
に
な
る （
）。
自
分
が
何
を
考
え
、
欲
し
、
意
図
し
て
い
る
か
、
自
分
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
る
こ
と
、
世
界
の
な
か
の
対
象
の
位
置
や
大
き
さ
、
因
果
的
性
質
に
つ
い
て
多
く
を
知
る
こ
と
、
他
人
の
心
の
な
か
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
概
念
の
優
先
関
係
が
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
的
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
い
ず
れ
か
に
還
元
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
三
種
類
の
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
還
元
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
し
た
う
え
で
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
三
角
測
量
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る （
）。
テ
ー
ブ
ル
が
現
前
し
て
い
る
場
面
で
、
「
テ
ー
ブ
ル
」
に
似
た
音
を
発
し
た
子
ど
も
が
褒
美
を
も
ら
え
る
。
こ
の
過
程
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、
や
が
て
子
ど
も
が
テ
ー
ブ
ル
を
前
に
す
る
と
「
テ
ー
ブ
ル
」
と
言
う
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
、
一
つ
の
線
が
子
ど
も
か
ら
テ
ー
ブ
ル
に
向
か
い
、
も
う
一
つ
の
線
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
テ
ー
ブ
ル
に
向
か
い
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
線
が
わ
れ
わ
れ
か
ら
子
ど
も
に
向
か
う
と
す
る
。
子
ど
も
か
ら
テ
ー
ブ
ル
へ
の
線
と
わ
れ
わ
れ
か
ら
テ
ー
ブ
ル
へ
の
線
と
が
交
差
す
る
点
に
、
「
刺
激
（
・th
e・
stim
u
lu
s）
」
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
世
界
と
子
ど
も
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
見
方
を
前
提
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
反
応
と
子
ど
も
の
反
応
に
共
通
す
る
よ
う
な
子
ど
も
の
反
応
の
「
原
因
（
・th
e・
ca
u
se）
」
を
選
び
出
し
う
る
。
こ
の
二
人
の
話
し
手
と
共
通
世
界
の
間
の
三
方
向
の
関
係
が
三
角
測
量
で
あ
る
。
思
考
と
言
語
に
と
っ
て
必
要
な
客
観
性
は
、
三
角
測
量
の
議
論
に
従
っ
て
、
二
つ
の
生
物
が
共
通
の
遠
位
的
な
刺
激
や
そ
の
刺
激
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
反
応
に
対
し
て
相
互
的
か
つ
同
時
的
に
反
応
す
る
と
い
う
事
実
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
考
え
に
よ
り
、
客
観
的
な
も
の
の
あ
り
方
と
い
う
概
念
が
与
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、
二
つ
の
生
物
が
真
理
と
い
う
概
念
を
共
有
し
て
い
る
事
実
を
前
提
と
し
て
信
念
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
三
角
測
量
に
よ
る
客
観
性
の
も
と
で
は
信
念
と
真
理
の
違
い
か
ら
、
心
的
な
も
の
は
物
的
な
も
の
に
は
還
元
さ
れ
え
な
い
。
同
時
に
、
真
理
を
条
件
と
し
て
意
味
を
求
め
る
話
し
手
と
解
釈
者
の
違
い
か
ら
、
自
己
知
に
お
け
る
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
6
超
越
論
的
論
証
を
め
ぐ
る
論
争
で
は
、
ロ
ー
テ
ィ
が
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
を
破
棄
す
る
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
従
っ
て
超
越
論
的
論
証
を
自
己
論
駁
的
と
見
な
し
、
ス
ト
ラ
ウ
ド
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
と
シ
ュ
ー
メ
イ
カ
ー
に
よ
る
懐
疑
論
の
論
駁
を
退
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
概
念
枠
と
内
容
と
の
区
別
を
破
棄
す
る
と
同
時
に
真
理
条
件
的
意
味
理
論
が
確
立
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
心
的
な
も
の
の
非
還
元
性
と
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
三
角
測
量
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
三
自
己
意
識
の
統
一
と
「
思
考
す
る
私
」
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
展
開
し
て
い
る
三
角
測
量
の
議
論
は
、
言
語
共
同
体
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
可
能
性
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
超
越
論
的
な
議
論
を
構
成
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
一
方
で （
）、
超
越
論
的
な
外
在
主
義
を
明
ら
か
に
す
る
形
而
上
学
的
な
議
論
と
し
て
は
成
功
し
て
い
な
い
と
も
見
ら
れ
て
い
る （
）。
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
は
、
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
と
い
う
自
己
意
識
の
あ
り
方
を
主
張
す
る
カ
ン
ト
の
議
論
を
援
用
し
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
思
想
体
系
と
し
て
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
議
論
と
三
角
測
量
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
の
全
体
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
の
「
超
越
論
的
分
析
論
」
に
お
け
る
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
で
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
客
観
的
妥
当
性
の
根
拠
と
し
て
「
統
覚
（
A
p
p
erzep
tio
n
）
」
と
い
う
自
己
意
識
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
V
g
l.
A
95ff.）
。
感
官
、
構
想
力
、
統
覚
に
よ
る
経
験
的
な
総
合
に
は
「
純
粋
で
根
源
的
な
不
変
の
意
識
」
が
「
超
越
論
的
統
覚
（
tra
n
szen
d
en
ta
le
A
p
p
erzep
tio
n
）
」
と
し
て
前
提
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、「
予
備
的
注
意
」
と
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
（
V
g
l.
A
107）
、
い
わ
ゆ
る
上
か
ら
の
演
繹
と
呼
ば
れ
る
証
明
に
よ
っ
て
「
純
粋
統
覚
（
rein
e
A
p
p
erzep
tio
n
）
」
と
構
想
力
の
産
出
的
総
合
と
の
関
係
を
根
拠
と
し
て
（
V
g
l.
A
116ff .）
、
さ
ら
に
「
下
か
ら
（
v
o
n
u
n
ten
a
u
f）
」
（
A
119）
の
演
繹
に
よ
っ
て
現
象
と
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
と
の
関
係
を
根
拠
と
し
て
（
V
g
l.
A
119ff.）
、
純
粋
悟
性
概
念
が
経
験
を
可
能
に
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
他
方
、
カ
ン
ト
は
、
第
二
版
の
超
越
論
的
演
繹
で
は
、
や
は
り
統
覚
と
い
う
自
己
意
識
の
あ
り
方
を
根
拠
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
カ
ン
ト
は
、
判
断
の
論
理
的
機
能
を
介
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
直
観
が
従
う
こ
と
（
V
g
l.
B
143）
、
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
を
介
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
を
可
能
に
す
る
こ
と
そ
れ
ぞ
れ
を
証
明
す
る
二
段
階
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
（
V
g
l.B
159ff.）。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
の
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
に
お
け
る
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
の
章
で
は
、
自
己
意
識
を
実
体
へ
と
拡
大
す
る
議
論
を
退
け
て
い
る
。
7
合
理
的
心
理
学
は
、
「
単
な
る
統
覚
」
に
す
ぎ
な
い
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
う
命
題
を
「
唯
一
の
原
典
」
と
し
て
（
V
g
l.A
343/
B
401）、
「
思
考
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
（
Ich
,
a
ls
d
en
k
en
d
）
」
で
あ
る
「
魂
（
S
eele）」
を
内
的
感
官
の
対
象
と
見
な
し
（
V
g
l.A
342/
B
400）、
そ
の
「
実
体
性
（
S
u
b
sta
n
tia
lit a
t）」、「
単
純
性
（
S
im
p
lizit a
t）」、
「
人
格
性
（
P
erso
n
a
lit a
t）
」
、
「
観
念
性
（
Id
ea
lit a
t）
」
を
次
の
よ
う
に
し
て
推
論
す
る
。
魂
は
、
す
べ
て
の
私
の
可
能
的
判
断
の
絶
対
的
主
語
で
あ
る
ゆ
え
に
実
体
で
あ
り
（
V
g
l.
A
348）
、
そ
の
働
き
が
決
し
て
多
く
の
働
く
物
の
競
合
と
は
見
な
さ
れ
え
な
い
ゆ
え
に
単
純
で
あ
り
（
V
g
l.
A
351）
、
異
な
っ
た
時
間
の
中
で
自
己
自
身
の
数
的
同
一
性
を
意
識
し
て
い
る
ゆ
え
に
人
格
で
あ
り
（
V
g
l.
A
361）
、
外
的
感
官
の
対
象
の
現
存
在
が
与
え
ら
れ
た
知
覚
に
対
す
る
原
因
と
し
て
の
み
推
理
さ
れ
う
る
ゆ
え
に
疑
わ
し
い
の
に
対
し
て
、
そ
の
現
実
存
在
は
確
実
で
あ
る
（
V
g
l.
A
366f.）
。
し
か
し
、
「思
考
す
る
私
」
は
、
思
考
の
「
論
理
的
主
観
（
lo
g
isch
es
S
u
b
jek
t）」
で
あ
っ
て
属
性
の
「
実
在
的
主
体
（
rea
les
S
u
b
jek
t）」
で
は
な
く
（
V
g
l.
A
350）
、
そ
の
「
論
理
的
単
一
性
（
lo
g
isch
e
E
in
h
eit）
」
は
超
越
論
的
に
表
示
さ
れ
る
が
、
「
現
実
的
単
純
性
（
w
irk
lich
e
E
in
fa
ch
h
eit）
」
は
認
識
さ
れ
ず
（
V
g
l.
A
355f.）
、
そ
の
「
論
理
的
同
一
性
（
lo
g
isch
e
Id
en
tit a
t）
」
は
「
客
観
的
恒
常
性
（
o
b
jek
tiv
e
B
eh
a
rrlich
k
eit）
」
と
は
異
な
り
（
V
g
l.
A
362f.）
、
内
的
感
官
の
対
象
に
対
す
る
外
的
感
官
の
対
象
の
関
係
か
ら
そ
の
観
念
性
は
推
論
さ
れ
え
な
い
が
、
外
的
経
験
と
内
的
経
験
の
現
実
性
は
確
実
で
あ
る
（
V
g
l.
A
370f.）
。
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
合
理
的
心
理
学
を
否
定
し
、
自
己
意
識
を
実
体
へ
と
拡
大
す
る
議
論
を
退
け
て
い
る
。
第
二
版
の
誤
謬
推
理
章
に
つ
い
て
も
、
書
き
換
え
に
よ
る
第
一
版
と
の
異
同
の
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
自
己
意
識
に
お
け
る
自
我
を
実
体
と
見
な
す
推
論
を
退
け
る
内
容
に
違
い
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
で
は
、
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
う
命
題
で
表
現
さ
れ
る
超
越
論
的
統
覚
な
い
し
は
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
と
い
う
自
己
意
識
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、『
純
粋
理
性
批
判
』
の
誤
謬
推
理
章
で
は
、「
思
考
す
る
私
」
と
み
ず
か
ら
を
意
識
す
る
自
我
の
実
体
性
・
単
純
性
・
人
格
性
・
観
念
性
を
否
定
し
て
い
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
の
核
心
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
妥
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
と
い
う
自
己
意
識
の
あ
り
方
に
根
拠
を
求
め
る
点
に
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
第
一
版
の
超
越
論
的
演
繹
で
は
、
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
に
基
づ
い
て
表
象
の
関
係
が
法
則
に
従
う
よ
う
に
な
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
と
い
う
の
も
、
心
性
が
み
ず
か
ら
の
表
象
の
多
様
性
の
内
で
の
自
己
の
同
一
性
を
そ
れ
も
ア
プ
リ
オ
リ
に
思
考
す
る
こ
と
は
、
把
捉
の
す
べ
て
の
総
合
（
そ
れ
は
経
験
的
で
あ
る
）
を
一
つ
の
超
越
論
8
的
統
一
に
従
わ
せ
て
、
そ
う
し
た
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
従
う
総
合
の
関
係
を
は
じ
め
て
可
能
な
も
の
に
す
る
よ
う
な
み
ず
か
ら
の
働
き
の
同
一
性
を
眼
前
に
お
か
な
け
れ
ば
、
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
A
108）
。
他
方
、
カ
ン
ト
は
、
第
二
版
の
超
越
論
的
演
繹
で
は
、
統
覚
の
総
合
的
統
一
が
構
想
力
の
超
越
論
的
総
合
に
関
わ
り
、
多
様
な
も
の
の
総
合
的
統
一
の
内
で
私
が
自
己
自
身
を
意
識
す
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
こ
れ
に
対
し
て
私
が
表
象
一
般
の
多
様
な
も
の
の
超
越
論
的
総
合
の
内
で
、
し
た
が
っ
て
統
覚
の
総
合
的
な
根
源
的
統
一
の
内
で
私
自
身
を
意
識
す
る
の
は
、
私
が
私
に
現
象
す
る
通
り
に
で
も
な
け
れ
ば
、
私
が
私
自
体
で
あ
る
通
り
に
で
も
な
く
、
た
だ
私
が
あ
る
と
意
識
す
る
だ
け
で
あ
る
」
（
B
1
57）
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
第
一
版
の
誤
謬
推
理
章
で
は
、
外
的
経
験
と
内
的
経
験
を
内
に
含
む
「
わ
れ
わ
れ
」
が
単
な
る
一
人
称
の
主
語
と
し
て
の
「
思
想
の
超
越
論
的
主
観
＝
ｘ
」
（
A
346/
B
404）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
出
た
「
内
的
感
官
の
超
越
論
的
対
象
」
（
A
361）
と
し
て
の
「
魂
（
S
eele）
」
で
は
な
い
と
す
る
。
要
す
る
に
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
が
主
張
す
る
の
は
、
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
と
し
て
対
象
の
意
識
が
表
象
の
関
係
に
お
け
る
法
則
と
同
一
的
な
自
己
の
意
識
と
の
い
ず
れ
を
も
可
能
に
す
る
が
、
こ
こ
で
意
識
さ
れ
る
の
は
単
な
る
自
己
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
超
越
論
的
対
象
＝
Ｘ
」
を
介
し
て
現
象
を
対
象
と
す
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
（
A
108f.）
、
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
は
単
な
る
自
己
が
自
己
と
は
異
な
る
対
象
へ
と
向
か
う
自
己
意
識
の
統
一
の
あ
り
方
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
筆
者
の
考
え
で
は
、
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
一
人
称
の
権
威
を
主
張
す
る
議
論
で
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
話
し
手
は
、
自
分
の
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
語
る
た
め
に
、
「
～
」
と
い
う
私
の
発
話
が
真
で
あ
る
の
は
、
～
と
き
か
つ
ま
た
そ
の
と
き
に
限
る
と
い
う
よ
う
な
種
類
の
言
明
が
与
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
己
意
識
は
、
超
越
論
的
な
主
観
と
対
象
と
の
相
関
関
係
を
含
む
統
一
を
通
じ
て
、
内
的
経
験
か
ら
外
的
経
験
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
話
し
手
は
、
「
思
考
す
る
私
」
と
し
て
内
的
経
験
か
ら
外
的
経
験
を
区
別
し
て
い
る
限
り
、
真
理
を
条
件
と
し
て
意
味
を
求
め
る
さ
い
に
心
的
な
も
の
か
ら
物
的
な
も
の
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
三
角
測
量
の
議
論
で
は
こ
う
考
え
て
い
る
。
話
し
手
は
、
自
分
の
反
応
と
も
う
一
人
の
反
応
に
共
通
す
る
よ
う
な
、
も
う
一
人
の
反
応
の
原
因
を
選
び
出
す
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
自
己
意
識
は
、
統
覚
の
超
越
論
的
統
一
と
し
て
自
己
と
は
異
な
る
対
象
へ
と
向
か
う
単
な
る
自
己
を
通
じ
て
、
第
三
者
的
な
観
点
を
共
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
の
話
し
手
は
、
第
三
者
的
な
観
点
を
共
有
し
て
い
る
限
り
、
互
い
が
相
手
の
解
釈
者
で
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
話
し
手
も
、
言
語
記
号
を
使
用
す
る
主
体
と
し
て
自
分
の
反
応
と
も
う
一
人
の
反
9
応
を
関
係
づ
け
る
た
め
に
、
み
ず
か
ら
を
第
三
者
的
な
観
点
に
置
い
て
い
る
。
要
す
る
に
三
角
測
量
で
は
、
現
象
に
お
け
る
自
己
あ
る
い
は
自
己
自
体
と
は
区
別
さ
れ
、
単
な
る
自
己
と
し
て
意
識
さ
れ
る
第
三
者
的
な
観
点
が
前
提
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
の
が
「
思
考
す
る
私
」
の
権
威
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
三
角
測
量
の
議
論
を
展
開
し
て
、
寛
大
さ
の
原
理
で
は
最
大
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
致
や
整
合
性
を
求
め
な
い
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の
自
己
意
識
論
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
で
は
、「
思
考
す
る
私
」
に
よ
る
自
己
意
識
の
統
一
と
い
う
前
提
条
件
の
も
と
で
一
人
称
の
権
威
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
三
角
測
量
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
言
語
分
析
哲
学
に
お
け
る
一
人
称
の
問
題
に
対
し
て
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
最
後
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
自
身
の
言
葉
を
引
い
て
、
本
稿
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。
「
も
し
も
個
人
が
な
し
に
は
済
ま
せ
な
い
、
そ
し
て
究
極
的
に
は
避
け
が
た
く
創
造
的
な
最
終
的
裁
定
者
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
い
か
な
る
思
考
も
存
在
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う （
）」。
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